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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Plan 
estratégico para mejorar la rentabilidad en la granja El Patron S.A.C, 2018”, la 
cual contempla siete capítulos: 
Capítulo I: Introducción que se desglosa en la base teórica y empírica que ayuda 
a dar solución a la problemática planteada, indicando la justificación del estudio, 
su problema hipótesis y objetivos que se persiguen. 
Capítulo II: Método, hace referencia al método, diseño, variables, población y 
muestra, las técnicas e instrumentos empleados y los métodos de tratamiento de 
datos. 
Capítulo III: Contempla el resultado de los cinco objetivos, para lo cual se realizó 
un análisis de rentabilidad actual y la resolución de un planeamiento estratégico. 
Capítulo IV al V contempla secuencialmente las discusiones, conclusiones de 
cada objetivo, donde se llegó a concluir que la rentabilidad de la empresa se vería 
afectada positivamente después de aplicar las estrategias de planeamiento 
estratégico. Y el Capítulo VI las recomendaciones pertinentes acorde al estudio; 
el capítulo VII presenta el resumen de las fuentes bibliográficas usadas en base a 
la norma ISO 690. 
Esta investigación ha sido elaborada en cumplimiento del  Reglamento  de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Título 
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La presente investigación titulada ““Plan estratégico para mejorar la rentabilidad 
en la granja El Patron S.A.C, 2018”, enmarcada en las teorías de Planeamiento 
Estratégico; para lo cual se empleó el método experimental, con una  
investigación de tipo pre-experimental aplicándolo al comité estratégico 
establecido por la empresa. Para lo cual empleó como técnicas las matrices de 
Planificación Estratégica: FODA, MEFI, MEFE, IE, PEYEA, MPC, GE y Balanced 
Scorecard. Obteniendo como principales resultados que las estrategias 
formuladas y planteadas obtienen un logro proyectado de aumento de un 8% en 
la rentabilidad comparado con el bajo nivel del indicador mencionado durante los 
años anteriores que se mantenía muy por debajo del índice promedio del sector. 
Lo que me permite concluir que la planificación estratégica es una herramienta 
sumamente útil y de fácil aplicación para una empresa en busca de un 















This research entitled "" Strategic plan to improve profitability in the farm El Patron 
S.A.C, 2018 ", framed in the theories of Strategic Planning; for which he used the 
deductive method, with a descriptive type of research applied to the strategic 
committee established by the company. For which it used as matrices of Strategic 
Planning: SWOT, MEFI, MEFE, IE, PEYEA, MPC, GE and Balanced Scorecard. 
Obtaining as main results that the strategies formulated and raised obtain a  
projected achievement of an increase of 8% in profitability compared to the low level 
of the indicator mentioned during the previous years that remained well below the 
average index of the sector. This allows me to conclude that strategic planning i s an 
extremely useful and easily applicable tool for a company in search of sustainable 






































1.1. Realidad Problemática 
 
Toda empresa, a la vanguardia internacional, mantiene una búsqueda bajo 
una vanguardia que la ayude a mantenerse establecida en el mercado 
globalizado. 
En el ámbito empresarial toda actividad constantemente presenta el problema 
de cómo realizar el trabajo lo mejor factible, con insignificante tiempo, difícil  y 
con menos costo. El éxito de toda empresa dependerá de un buen análisis de 
sus actividades y la atención que se le dé a las causas sus problemas, para 
minimizarlas, logrando una eficiente gestión administrativa y, por lo 
consiguiente, excelentes resultados económicos 
La avicultura en el país representa el área agropecuaria más relevante de 
nuestro país, constituye el 55% del PBI pecuario, el 24 % agropecuario y el 
1.8 % de nuestro PBI. A inicios del 2015, el rendimiento avícola aumento en 
7,3% en relación a los números recogidos el año anterior. Dicho aumento fue 
promovido única y principalmente por la productividad del pollo y del huevo de 
la gallina siendo estos los porcentajes obtenidos (7% y 7,4%) 
respectivamente. Cabe destacar la gran demanda de la carne de pollo y el 
huevo de la gallina en nuestro mercado nacional; ya sea por  la minimización 
de sus costos siendo similar a los precios de otros productos beneficiosos 
(Fomento, 2012-2015). 
En Jequetepeque a 8 kilómetros de Pacasmayo se encuentra ubicada la 
GRANJA EL PATRÓN SAC con dos años de creación, pero con rápido 
crecimiento. Se dedica al producto  de huevos para nuestro consumo. 
Es evidente que la pequeña empresa presenta diversos problemas en la 
gestión administrativa; factor que afecta directamente al bajo nivel de su 
rentabilidad. Entre los principales factores que originan esta problemática, 
tenemos los siguientes: 
La empresa no cuenta con plan estratégico, nunca han realizado un estudio 





Con el objetivo general de la empresa, ni los objetivos por áreas. Ni 
estrategias, lo cual genera que cada trabajador, realice su trabajo sin ninguna 
orientación. 
Se puede observar que se está empleando una incorrecta administración de 
las cuentas por cobrar, lo que afecta al bajo nivel de su liquidez. La 
microempresa no toma las precauciones necesarias para lograr obtener los 
valores de su inversión a tiempo, ya que los clientes tardan demasiado para 
cumplir con sus obligaciones de pagos contraídas, generando falta de 
insolvencia o efectivo. Esto produce que tenga dificultades para cubrir todas 
sus obligaciones a corto plazo, como los pagos a sus proveedores, etc. 
Adicionalmente, presenta un débil sistema de comercialización, ya que no 
cuenta con suficientes rutas de distribución que permitan tener una mayor 
cobertura de mercado de clientes. 
También se puede observar que muchos de los pedidos son despachados y 
entregados con retraso, ocasionando insatisfacción en los clientes. 
La inadecuada distribución de trabajo y responsabilidades está incidiendo en 
el deficiente desempeño laboral del talento humano integrante de la 
organización. Esto se debe a que ha implementado manuales de funciones 
que tengan especificadas las instrucciones de las actividades que debe 
desarrollar cada empleado y así llevar a cabo adecuadamente todas las 
tareas. Estos manuales se consideran como herramientas de apoyo para la 
gestión administrativa de cualquier organización para modernizarse, cambiar  
y producir los mejores resultados, con calidad y eficiencia. 
Se puede apreciar la ausencia de capacitación empresarial del gerente lo que 
ocasiona un bajo conocimiento de técnicas administrativas, puesto que solo 
los ha adquirido empíricamente. Los requerimientos de exigencia y 
preparación profesional son cada vez mayores, ya que, recae sobre ellos, el 
manejo eficiente y eficaz de los recursos escasos y disponibles, además de 
ser los responsables de velar por el correcto cumplimiento y ejecución de las 
actividades que ayudan a la organización a alcanzar sus objetivos. La 





La mejor manera, dotándolos de nuevas habilidades, técnicas y herramientas 
gerenciales, teniendo como premisa mejorar el futuro desempeño de toda la 
organización. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
Según (PEREZ PEÑAFIEL, 2017), con su tesis “PLAN ESTRATÉGICO PARA 
INCREMENTAR LA RENTABILIDAD EN EL CENTRO DE ENFERMEDADES 
DIGESTIVAS DR. LUIS FRUGONE MORLA”. Donde se aplicaron las 
herramientas MEFE, MEFI, FODA, Margen Bruto y Margen Operativo 
obteniendo como resultado un aumento en la rentabilidad de 14% a 16.24%. 
(NAVAS ANDRADE, 2016) Según su tesis "PLAN ESTRATÉGICO PARA 
GENERAR RENTABILIDAD EN LA FÁBRICA DE CHOCOLATE  LA PEPA DE 
ORO". En la investigación se aplicó herramientas del planeamiento 
estratégico como FODA, PEYEA, MEFI, MEFE las cuales sirvieron para 
determinar el aumento de la rentabilidad ya que esta incremento de 23% a 
28%. 
Según (CARRAZCO REVILLA, 2014) Según su tesis “PLAN ESTRATEGICO 
DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD 
Y RENTABILIDAD DE LA MYPES DEL SECTOR LACTEO EN LA REGION 
DE PUNO”. Donde se aplicaron las herramientas como FODA, MEFI, MEFE, 
ROA, ROE, obteniendo como resultado en el incremento de su rentabilidad de 
un 3%. 
En la tesis de (DIAZ CAMPOS, 2016) en su tesis titulada como "PLAN 
ESTRATEGICO PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD  DE LA EMPRESA DE 
MAQUINARA PESADA DIESEL DIAZ -JAEN 2016". Donde se aplicaron las 
herramientas MEFE, MEFI, Margen Bruto, Margen Operativo , obteniendo 
como resultado el incremento de la rentabilidad de un 4 % en el siguiente año. 
Según (LOPEZ BRICEÑO, 2017) con su tesis "APLICACION DE UN 
PLANEAMIENTO FINANCIERO PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LA 





informe nos indican que hasta antes del 2016 no existía ningún tipo de 
planeamiento empresarial plasmado o documentado , tras la expansión y 
creación de nuevas sucursales , la empresa ha tenido la necesidad de realizar 
y disponer de los flujos de efectivo, con sus respectivas proyecciones  
basadas en la capacidad y realidad de la empresa . De esta manera se 
seleccionaron las herramientas como FODA, PEYEA, MEFI, MEFE, ROA, 
REA. Obteniendo como resultado un margen de utilidad neto del 3%, con 
respecto a la utilidad de ventas es decir la empresa por cada sol que vendió 
obtuvo una utilidad de 3% (5.62 soles por cada sol invertido) 
En el trabajo de (VALVERDE ALVITES, 2017) “EL PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO Y AUMENTO EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 
INVERSIONES AVÍCOLA GÉNESIS, TRUJILLO, 2017”. Nos menciona que la 
Investigación tiene como finalidad dar conocer la incidencia del planeamiento 
estratégico en la rentabilidad de la empresa partiendo de la información 
financiera, periodo 2015-2017, Durante la investigación se analizó la situación 
organizacional de la empresa aplicando una entrevista a la gerencia general. 
Se logró determinar la necesidad de implementar un planeamiento estratégico 
con la ayuda de la técnica de encuesta aplicada a los colaboradores de la 
empresa. Se evaluó la rentabilidad de la empresa, periodo 2015-2017 
reflejando disminución de la utilidad neta de un 20.72% a 10.46% finalizando 
el periodo 2017. Uno de los objetivos de la investigación fue diseñar el 
planeamiento estratégico para la empresa Inversiones Avícola Génesis, 
periodo 2018- 2020, siendo una herramienta muy importante y necesaria para 
el crecimiento, desarrollo y dirección de la empresa. Los estados financieros 
comparados en la presente investigación, permiten demostrar que el 
planeamiento estratégico incide positivamente en mejorar el nivel de 




1.3. Teorías relacionadas 
 
El Planeamiento Estratégico, es un instrumento que recolecta lo que la 
empresa quiera conseguir para el buen cumplimiento de la misión y alcanzar 
los objetivos como su visión. Por lo tanto presenta una construcción para el 
futuro de la empresa, cabe resaltar que es imprevisto lo que suceda en un 
futuro cercano. El planeamiento estratégico también define las operaciones 
necesarias para llegar a cumplir su objetivo. 
Al hablar del planeamiento estratégico de la empresa, nos referimos a su plan 
maestro de la alta dirección que recolecta todas las decisiones necesarias que 
se han adoptado hoy en referente a lo que sucederá en los próximos años, 
Para obtener una estructura más desafiante que supere las expectativas en 
distintos grupos de interés.(VICUÑA, 2013) 
Por otro lado, definimos al Planeamiento Estratégico como un procedimiento 
por el medio de una estructura precisa  de su visión y estrategias para 
alcanzar a partir del FODA. El Planeamiento Estratégico es el punto de inicio 
del procedimiento de planificación de una estructura organizada. Donde se 
reconocen las normas fundamentales que guían el funcionamiento de la 
empresa. 
Los pasos para la elaboración de un plan estratégico son: El primer paso es el  
Análisis Estratégico, el cual se subdivide en: 
Análisis Interno: En este paso se evalúa la situación más reciente de la 
organización, gestión y el decaimiento o la fisonomía negativa que dañen su 
buen rendimiento. 
En el análisis interno se identifican jerárquicamente las metas: visión, misión, 
objetivos y estrategias. De tal modo se necesita valorar aspectos tales como 
los económicos, tecnológicos, la cultura organizacional, etc. 
Análisis Externo: En este paso se evalúan los factores alternos a la empresa 
que de todas maneras condicionan al comportamiento  de la estructura en 




el entorno, así como examinar a la competencia. 
El segundo paso es la Formulación Estratégica: se formula en los siguientes 
niveles: 
Estrategias Cooperativas: Se aplican a la bolsa de negocios de la empresa. 
Estrategias Competitivas: Esta estrategia está obligada a evolucionar una 
ventana competitiva, que se mantenga con liderazgo y precisos en una pieza 
del mercado u ocupando un sector de actividad verdaderamente amplio. 
Estrategias operativas: Como su nombre lo indica examina el desempeño 
de todas las operaciones tales como producción, marketing, R.R.H.H, 
investigación, etc. (ELG-ASESORES, 2016). 
 
La Misión, es la razón de ser por parte de una estructura organizacional. Se 
enfoca en el presente es decir lo que el grupo o individuo está haciendo en 
ese preciso momento. La misión de una organización es dependiente de la 
actividad que la empresa realice, tal como es el entorno en el que se 
encuentra y de su disponibilidad de recursos. La misión siempre depende del 
negocio al cual se dedique o realice dependiendo de las necesidades de la 
población y situación del mercado. (CONCEPTO.DE, 2017) 
 
Con respecto a la visión de una organización, se expresa en una figura que la 
empresa plantea a lo largo de la vida de la empresa es así como una vista 
hacia lo que se desea en el futuro. 
La visión tiene que ser realista pero también puede ser arribista su función es 
motivar al grupo para la mejora continua del trabajo. La visión es dependiente 
de las posibilidades materiales presentes y futuras tal y cual se perciban en la 
empresa. Cualquiera de los concepto mencionados juegan papeles 
importantes como aspectos organizativos y aspectos psicológicos de 










Una vez que se determine el objetivo los conceptos permiten acentuarse en el 
presente y mirar hacia el futuro  desde el plano lógico, ya que permiten unir 
fines y medios que admiten incentivar e inspirar a actuar en situaciones 
peligrosas. (CONCEPTO.DE, 2017). 
 
Por otro lado, las empresas deben realizar pruebas tanto externas como 
internas de tal modo que la prueba externa sea observada desde afuera, que 
tolera las deficiencias y fortalezas de las empresas con el afán de modificar la 
visión que se obtiene del mismo ente, bien pronunciada por su prueba interna. 
Está basada en examen crítico de los métodos de enseñanza, organización 
interna y programas de estudio de cada organismo sea responsable 
añadiendo resultados con mayor credibilidad y objetividad, sobre la evaluación 
del tiempo. (CONEAU, 2015) 
 
Consecutivamente, se especifica las matrices de evaluación, dentro de ellas 
destaca: La Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE): 
Permite que los estrategas evalúen diversos factores de información tales 
como: información económica, información jurídica, información tecnológica, 
etc. 
La elaboración de MEFE está repartida en 5 procedimientos: 
Elaborar un listado de los factores determinantes para un logro definido. 
Recolecte entre 15 a 20 factores incluyendo amenazas y oportunidades que 
afecten a la organización y su industria. 
En el listado anotar las oportunidades seguidas de las amenazas. Siendo lo 
más específico posible, estableciendo porcentajes. 
Asignar un peso relativo para cada factor dándoles calificaciones de 0 (no 
importa) a 1 (Si importa), el peso define la importancia de cada factor 





Las oportunidades suelen ser los más altos valorados aún más altos que las 
amenazas pero también pueden ser altos por ser graves o amenazadores. 
Los pesos se determinan equiparando a las competencias más hábiles y con 
éxito hasta llegar a un consenso. En el listado los factores deben de tener una 
suma no más de 1.0 asignando una calificación del uno al cuatro a cada uno 
de los factores donde el objetivo es indicar que las estrategias están siendo 
eficaces, donde 4 = superior, 3 = superior a la media, 2 = media y 1 = mala. 
De tal manera que las calificaciones se basan en la empresa mientras que los 
pesos del paso son más directos con la industria. Luego multiplicar el factor 
de calificación con el peso del factor para obtener un promedio. Al término de 
esto sumar los promedios de cada una de las variables para obtener un 
promedio total de la organización. Debemos tener en cuenta que el máximo 
promedio es de 4.0 el promedio medio es de 2.5 y el promedio mínimo llegara 
hasta el valor de 1.0. Esto quiere decir que al obtener una puntuación de 4.0 
es cuando se observa que la empresa está respondiendo fructuosamente a 
las oportunidades y analizando muy bien sus amenazas caso contrario del 
valor de 1.0 donde las estrategias generadas por la empresa no son las 
indicadas para la capitalización de las oportunidades y no evita sus amenazas  
externas.  
 (AYALA GAMBOA, 2016) 
 
 
La Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI): Este instrumento 
para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 





un fundamento para detectar y corregir las interacciones entre dichas áreas. 
Al preparar una matriz EFI es fundamental aplicar juicios automáticos, porque 
no se debe interpretar que la técnica sea del todo contundente teniendo un 
parecido científico. Es muy relevante comprender a fondo los ítems incluidos 
que los números reales. Para la  gestión de esta matriz Primero, se realiza un 
listado de los factores con éxito por medio de una auditoria interna. Se 
necesitan usar entre 10 a 20 factores internos, que adjunten tanto fuerza 
como debilidades. Luego anotarlos uno a uno los factores siendo lo más 
específico posible usando cifras comparativas y porcentajes. Luego destinar 
pesos entre 0 y 1 con respecto a cada factor. El peso colocado para cada 
factor indica el valor referente para alcanzar el éxito en la institución. Los 
factores que más influyen  en el desempeño de la organización serán 
considerados los de mayor peso. El total de los pesos deberá sumar 1 a partir 
de eso asignar una puntuación desde 1 hasta 4 a cada factor según sea su 
calificación, Debilidad mayor (1), debilidad menor (2), fuerza menor (3) y 
fuerza mayor (4). Así, las puntuaciones son referentes a la compañía y los 
pesos del segundo paso son referentes a la industria. Terminantemente, 
multiplicar el peso de cada uno de los factores por sus calificaciones para 
obtener una calificación ponderada. Finalmente, sumar todas las 
calificaciones ponderadas para obtener el total de toda la organización. No 
debe importar la cantidad de factores que pertenezcan a la matriz EFI, por 
que el total puede ir entre un mínimo de 1 hasta un máximo de, siendo el 
promedio de 2.5. Si la organización obtiene una calificación por debajo de 2.5 
se sospecharía que la organización no confronta sus debilidades y no 
aprovecha su fuerza pero si su calificación supera el 2.5 indica un buen 





Las 2 matrices la EFI y la EFE deben de tener entre 10 y 20 factores. El total 
de factores no interfiere en los totales ponderados ya que entre todos deben 
de sumar 1. (AYALA GAMBOA, 2016) 
 
También se realizan, otras matrices para la obtención  y elección de 
estrategias, dentro de ellas resalta la Matriz Foda. 
El análisis FODA es un instrumento que conforma un cuadro con la situación 
actual ya sea organización, persona, etc. Obteniendo de una manera una 
conclusión para la toma de decisiones concorde a los objetivos formulados. 
Luego de realizarse el primer análisis Foda, se recomienda analizarlo 
temporalmente teniendo como referente el primer análisis, con el objetivo de 
estar cumpliendo con el fin planteado en nuestra formulación estratégica. Esto 
es recomendable ya que los factores tanto internos como externos tienden al 
cambio, mientras que otros sufren mínimas modificaciones. La banda del 
análisis de actualización depende del objeto en estudio. (MATRIZFODA, 
2018) 
 
La matriz Foda es el nexo que nos autoriza pasar de los ambientes internos y 
externos de la empresa hacia la creación  de estrategias para la estadía en el 
mercado. Su principal objetivo de la matriz Foda conseguir las conclusiones 
de como la organización será capaz de afrontar las transformaciones y 
turbulencias que están en el contexto, (amenazas y oportunidades) a través 
de sus debilidades y fortalezas internas. Todo lo mencionado constituye al 
primer paso a seguir de la matriz Foda a partir de eso se determinan las 





Al iniciar un análisis Foda se debe distinguir entre todas las variables por 
separado y decretar que elemento le toca a cada una. Así mismo, cada cierto 
tiempo en el que se realice el análisis Foda no solo armar la matriz proyectado 
para el presente sino también hacer un enfoque hacia el futuro y armar una 
matriz toda con estrategias alternativas. Las debilidades y las fortalezas son 
internas de la institución, por ello se pueden actuar derechamente sobre ellas. 
En cambio las amenazas y las oportunidades son externas y se tiene que 
intervenir cambiando los aspectos internos.  
Las Fortalezas: Son capacidades con las que cuenta la empresa para estar 
bien posicionados frente a la competencia. Recursos controlados, habilidades, 
actividades desarrolladas positivamente, etc. 
Las Oportunidades: Son los factores explotados y positivos de la empresa 
que ayudan a descubrir el entorno en el cual se redea y permite obtener 
ventaja frente a la competencia. 
Las Debilidades: Es todo lo contrario a las fortalezas carece de capacidades 
frente a la competencia, sus recursos no son controlados no cuenta con 
habilidades y sus actividades se desarrollan negativamente. 
Las Amenazas: Son las situaciones que llegan desde el entorno que pueden 
llegar a afectar a la organización y su permanencia en el mercado. 
 (MATRIZFODA, 2018) 
 
La Matriz PEYEA: Es un instrumento para la definición de estrategias, el cual 
esta formado por cuatro cuadrantes donde se indica si la estrategia es 
agresiva, defensiva, conservadora o competitiva es muy importante para una 
organización. Para su elaboración es necesario seleccionar las variables 
necesaria las cuales son ventaja competitiva (VC), fuerza financiera (FF), 
la fuerza de la industria (FI) y la estabilidad del ambiente (EA). Desde ahí 





En el caso de VC y EA se debe asignar también un valor pero en este caso 
será de -1 a -6 siendo el -1 mejor y el -6 peor .Luego obtener el promedio de 
las calificaciones de FF, EA, FI y VC sumando todos los valores de cada una 
de las variables incluidas en su cuadrante respectivo. Posteriormente anotar 
las calificaciones de las variables en la matriz PEYEA. A partir de ahí sumas 
las calificaciones del eje X y se anota un punto en X luego sumas las 
calificaciones de Y anotas la intersección del punto nuevo XY. Finalmente se 
traza un vector donde se revela el tipo de estrategia que se recomienda para 
la institución. (APAZA CASO, y otros, 2015) 
 
La Matriz (IE) Interna Externa: Está representada por un instrumento para la 
evaluación de la institución en estudio tomando como referencia los factores 
tales como: Fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades. Estas se 
ubican en uno de los 9 cuadrantes de la matriz cuantificándolas. 
 (CASTELLANOS, 2015) 
 
 
La Matriz De Perfil Competitivo (MPC): Esta matriz muestra el principal 
atributo de la empresa, así también como sus debilidades y fortalezas, 
comparando una serie de peculiaridades que posee la organización en 
estudio. Los valores que se obtiene de esta matriz son muy parecidos a los de 
la matriz EFE pero teniendo en cuenta que esta matriz tiene un alcance 
superior y no tiene valores concretos ni amenazas y oportunidades. 
(D´ALESSIO, 2016) 
 
Matriz De La Gran Estrategia (MGE):  Se sostienen los aspectos para la 
evaluación: El desarrollo del mercado y la estadia competitiva. La institución 
debe evaluar las estrategias según el entorno en el cual se encuentre 





Las empresas pueden ubicarse en 4 tipos de cuadrantes: 
Cuadrante I: La estrategia se encuentra en la mejor posición posible es ahí 
donde se centra en la invasión del mercado y el progreso de sus productos.- 
Cuadrante II: Cuando la empresa se encuentra en este cuadrante quiere decir 
que debe replantear sus estrategias de incorporación en el mercado ya que 
aunque todo su entorno se vea favorable para su desarrollo no serán capaces 
de salir a competir de una manera rígida y fuerte. 
Cuadrante III: En este cuadrante la empresa no se desarrolla con facilidad, ni 
de manera independiente con respecto a su nivel competitivo, lo que se logra 
ver en este cuadrante es la manera de cambiar de situación inmediatamente o 
atenerse a una futura extinción de la institución. 
Cuadrante IV: Al encontrarse en este cuadrante se puede observar que el 
nivel competitivo de la organización es muy alta pero la manera de crecer en 
el mercado es muy lenta, también estar en el cuadrante IV significa obtener 
nuevas propuestas para salir exitosos en  el mercado. (DAVID, 2007) 
Etapa de decisión: Es donde el examen y el análisis son necesarior para la 
determinación de estrategias nuevas para el progreso de la organización. Las 
matrices anteriormente mencionadas presentan alternativas que ayudan y 
establecen nuevas estrategias en la corporación. Todas las estrategias serán 
elegidas de todas los ofrecimientos del personal del  comité estratégico. En 
esta técnica esta ubacado el cuadro de mando también conocido como 
Balance Scorecard, es una metodología que se plantea en las organizaciones 
para exponer sus estrategias y transformarlos en objetivos los cuales serán 
controlados por medio de los indicadores necesarios, tiene cuatro criterios de 
análisis, las caules analizan por sectores los ámbitos de la empresa según sus 
estrategias utilizadas, tenemos: 
Respectiva Financiera: Se expresan de manera material los resultados 




Perspectiva de Cliente: Es el reflejo que se tiene en relación con el 
comprador que de manera repetitiva muestra el talento para retener al cliente 
o su calidad de servicio, así mismo depende de los aspectos de 
responsabilidad de la organización hacia el consumidor. 
Perspectiva de Proceso Interno: Muestra las pruebas a analizar de los 
movimientos de la empresa. 
Perspectiva de Aprendizaje: Son las capacidades o capacitaciones que 
reciben los empleados para desarrollar sus perspectivas de manera exitosa 
obteniendo como resultado el cumplimiento de indicadores, iniciativas, 
objetivos, etc. 
Mapa Estratégico: Esta variable es fundamental ya que plasma los objetivos 
y metas estratégicas dentro de la empresa para así enfocarlos en la realidad. 
(AMO BARAYBAR, 2011) 
“La rentabilidad consiste en la capacidad de un activo de generar beneficios 
en relación a una inversión hecha a un esfuerzo realizado”. (CONEXIÓN 
ESAN, 2015) 
 
Instrumento que permite la evaluación de las ganancias de una organización 
con respecto al índice del nivel de ventas. (GITMAN, 2018) 
 
La rentabilidad es la definición que mide el ingreso obtenido de la institución, 
pero también la rentabilidad mide la eficiencia con lo que la organización 
aplica los recursos económicos disponibles. 
Existen 2 formas de hacer veras la rentabilidad: la numero uno es la 
rentabilidad de las ventas y la numero dos es la rentabilidad sobre el capital 
de la empresa. 
Rentabilidad de Ventas: Analiza el incremento de dinero de las empresas 






El Margen Bruto: Es la relación entre las ventas menos los costos de ventas 
y también indica cual es el provecho por cada unidad liquidada. 
 
 
Margen Bruto = 







El Margen Operativo: Es la utilidad operativa sobre la demanda, también con 
la competencia de confrontar bajones de ventas sin que genere un impacto 
negativo hacia los resultados. 
 
 
M. operativo = 







La Rentabilidad  Neta sobre las ventas: Está relacionado entre el resultado 
líquido y la demanda, por lo que quiere que es las ventas después de 
descontar gastos, impuestos, etc.  
 








En cambio, la siguiente evaluación de los márgenes nos dice que la 
rentabilidad sobre los bienes revisan el capital comparándola con las variables 






No es recomendable medir los estados financieros, es decir que no utilizemos 
las perdidas ni el estado de ganancia sino el flujo de caja operativo, por que el 
error es considerar las ventas aunque a veces no son cobradas pero se corre 
el riesgo de perder las ganancias y eso influye bastante en el resultado del 






En el siguiente trabajo de investigación está justificado teóricamente por la 
inteligencia y teorías sobre el plan estratégico así como esta enunciado y 
examinado por distintos autores hace ya algún tiempo que prueban su  
veracidad y viabilidad con las técnicas por utilizarse dentro del contexto del 
sector alimentación, además también de manera práctica ya que busca de 
alguna manera solucionar los problemas de la empresa; de igual manera, está 
justificada metodológicamente porque todo parte de una investigación que 
servirá de aporte para futuros investigadores que deseen aplicar un Plan 




¿Qué efecto produciría el plan estratégico en la rentabilidad de la granja EL 
PATRON SAC 2018? 
 
1.6. Hipótesis 













1.7.1. Objetivo General 
Elaborar un plan estratégico para mejorar la rentabilidad la granja “EL 
PATRÓN” S.A.C, 2018. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
- Efectuar un examen de la rentabilidad actual. 
- Volver a referenciar su direccionamiento estratégico. 
- Realizar un examen estratégico de la empresa. 
- Programar estrategias de la empresa y implantar un mapa 
estratégico. 


































Identificación de Variables 
Variable independiente: Plan Estratégico: Conjuntos de acciones que 
permiten al directivo de la organización el empleo eficaz y efectiva de los 
bienes disponibles en ella, con el fin de alcanzar los objetivos establecidos. 
(VICUÑA, 2013) 
 
Variable dependiente: Rentabilidad: Dimension que aprueba al evaluar las 
ganancias de la institución con resfecto al alto nivel de activos o el trueque de 
los de inversión de los dueños. El cual se mide mediante lo antes mencionado 




2.2. Operacionalización de variables 























































efectiva de los 
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disponibles en 
















 INTERNO DE LA 
EMPRESA 
 DEBIL: >2.5. 














 (1.0 < x < 1.99): Cuadrante 
VI, VIII y IX: Cosechar o 
Desinvertir. 
 (3.0 < x < 4.0): Cuadrante 
I, II y IV: Crecer y 
Construir. 
  (2.0 < x < 2.99): 
Cuadrante III, V y VII: 
















Matriz de Perfil 
Competitivo 
(MPC) 
 Calidad del producto. 
 Posición Financiera. 
 Participación en el 
 mercado. 
 Lealtad del cliente. 







Matriz de la Gran 
Estrategia (MGE) 
 Cuadrante IV: con 
competencia pero bajo en 
el mercado. 
 Cuadrante III: Baja 
Competitividad. 
 Cuadrante II: Sin 
Competitividad . 






















Relacion de la 










   







   
 Permite evaluar 
las entradas con 
respecto al alto 
nivel de ventas 
 
Rentabilidad  Razón 
   




M. Util.. Neta = 
Demanda 
x 100 
   
 (GITMAN, y otros,  
 2013)  
 




Se utilizó el procedimiento observacional, porque no se manipularon las 
variables que estudiamos en este trabajo, solo se observó su impacto para 
deducir según lo propuesto. 
 
2.4. Tipo de estudio 
Es un estudio Aplicado, ya que se utilizan los entendimientos teóricos para la 
planeación estratégica y el método de investigación para obtener una 
hipótesis de la metodología de la investigación, así mismo es un estudio 
experimental, porque solo observaremos el comportamiento de las 
herramientas utilizadas pero no manipularlas y por último es transversal 
porque solo se capta una vez la información y posteriormente se hace una 






El boceto del estudio es pre-experimental, ya que se puede observar la 
interacción entre las 2 variables las cuales son el plan estratégico y la 
rentabilidad sin ninguna modificación alguna. 
M: Plan Estratégico 
O: Rentabilidad. 
 
2.6. Población, muestra y muestreo 
La población estuvo conformada por el comité estratégico de la granja “EL 
PATRÓN” S.A.C, 2018. La muestra está comprendida por 3 trabajadores que 
conforman el comité estratégico de la organización, aclarando que apartamos 
a los que no lo cumplen. Cada uno de los miembros forma la unidad de 
análisis de la institución. 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se utilizaron los correspondientes instrumentos para cada objetivo antes 
mencionado. Los instrumentos fueron creados por el autor como cuestionario 
y guía de entrevista, también fueron verificados por el juicio crítico de 
expertos; las otras herramientas se validaron mediante el marco teórico.  
Para determinar el presente de la rentabilidad de la institución, se hizo una 
revisión a la documentación del diagnóstico económico de la organización, 
análisis horizontal (Tabla 4), análisis vertical (tabla 3) y el resumen de 
ingresos y gastos (tabla 5). 
 
La dirección estratégica esta referenciada por medio de las entrevistas y el 
uso adecuado de las encuestas hacia el comité estratégico de la 






Estas dudas se validaron mediante el instrumento de la encuesta propuesta. 
En segundo plano, mediante una lluvia de ideas estratégicas y empresariales 
se eligieron los valores organizacionales, estos son capaces de reflectar el 
método de trabajo de la institución en si, la elección de estos valores fueron 
elegidos a criterio del comité de la empresa y solo se escogieron los mas 
relevantes. 
 
Para que en la empresa se desarrolle un análisis estratégico nuevamente se 
utilizó como herramienta la entrevista, ya que esta está dirigida directamente 
al comité estratégico, ya que estos anteriormente ya fueron especializados en 
responder las preguntas relacionadas al tema, para así poder realizar las 
distintas matrices del planeamiento estratégico. Como primer punto para 
desarrollar el método de la matriz FODA se tuvo que sumas los valores 
ponderados de las matrices MEFE y MEFI, de tal modo que se pueda dar 
importancia y a la vez un peso a las debilidades, amenazas, oportunidades y 
fortalezas de la organización. 
 
Despues de lo mencionado anteriormente comenzamos a trabajar la matriz 
(IE), esta es la grafica de los valores obtenidos en la matriz EFE y la matriz 
EFI, estos se encuentran ubicados en algún sector del cuantro que tiene IX 
cuadrantes asu ves estos son los que se encargan de expresar las acciones 
estratégicas de la organización tanto sea como mantenerse y no invertir o 
invertir y crecer, En nuestro caso la organización se ubico en el cuadrante V 
eso quiere decir que se debe de retener y mantener la forma de laborar. Esto 
no quiere decir que no se recurra a la mejora continua y a la optimización de 
recursos. Despues de concluida la matriz IE se va al siguiente paso que es la 
matriz PEYEA, esta encuadra a la organización en una especie de semblante 
que planifican que opción se debe tener frente al mercado, siendo el comité 
estratégico el encargado de evaluar y llegar a un consenso de valoración de 





Luego continuamos con la matriz de perfil competitivo, esta es la que muestra 
como la organización se encuentra frente a sus competencias en el mercado, 
donde se rescató que nuestra empresa en estudio estaba al mismo nivel que 
las empresas de comparación, está claro resaltar que sobresalen aspectos 
que aún se necesitan mejorar. 
 
El proyecto continuo con la ejecución de la matriz (GE), donde podemos 
observar que hay un gráfico con IV cuadrantes, donde cada uno de estos 
tienen aspectos definidos, la organización se evaluó en cada característica 
verificando en cuál de los IV cuadrantes tendría que ir ubicado según sus 
características, en este caso el comité de la granja eligió democráticamente el 
resultado final , el cual fue que la empresa se encontraba en el cuadrante II 
reflejando un mal posicionamiento competitivo débil pero a su vez un 
crecimiento rápido en el mercado, eso se interpretó como una falta de 
aprovechamiento en las fortalezas internas de la empresa. 
 
Ya entrando al final se utilizó el método del Balanced Scorecard, esta 
herramienta nos ayudó a construir nuestro mapa estratégico, esta herramienta 
ayudo a definir las estrategias según sus iniciativas y sus indicadores 
respetivos, esta herramienta es un reforzamiento de la Matriz Foda la cual en 
base a sus variables mostradas en la matriz MEFI como en la matriz MEFE 
aprueba formular las estrategias que terminaran de englobar y completar el 
mapa estratégico. 
 
Resumiendo tod lo antes mencionado estas matrices estratégicas nos ayudan 
a reunir al investigador especialista y al comité estratégico de la organización 





ordenan los planes de acción, las metas, estrategias y objetivo; en este caso 
se hizo nuevamente el llamado al comité estratégico, siendo en este caso el 
primer método a utilizar la lluvia de ideas y luego de eso anteponer las ideas 
de, para todos los aspectos. 
 
Para evaluar las estrategias establecidas sobre la rentabilidad se hizo el 
llamado a expertos que estimen el área cualitativa y cuantitativa, que analicen 




2.8. Métodos de análisis de datos 
Experimentalmente la información de las variables en cuestión se asimilan en 
unas tablas de contingencia según la información indicada, del mismo método 
cada una de estas estarán representadas en cada una de sus matrices del 
plan estratégico para así poder analizarlas. 
 
2.9. Aspectos éticos 
Los indagadores estarán comprometidos para acatar la franqueza de los 
resultados, los datos confiables que brindo la empresa y la identificación de 



































3.1. Análisis de la rentabilidad actual 
Al empezar a desarrollar el análisis de rentabilidad nos tenemos obligados a 
observar los valores de la rentabilidad de la empresa en periodos 2016 y 2017. 
Tabla Nº2: Indicadores de Rentabilidad, Granja “EL PATRÓN” S.A.C, 2018. 
ASPECTOS 2016 2017 VARIACIÓN 
Ventas netas (S/.) 55,680.00 68,512.00 12,832.00 
Costo de producto vendido (S/.) 32,800.00 37,820.00 5,020.00 
UTILIDAD BRUTA (S/.) 22,880.00 30,692.00 7,812.00 
Gastos de administración (S/.) 10,387.00 10,960.00 573.00 
Gastos de ventas (S/.) 2,976.00 3,597.00 621.00 
UTILIDAD OPERACIONAL (S/.) 9,517.00 16,135.00 6,618.00 
Intereses (S/.) 0.00 0.00 0.00 
Provisión para impuestos (S/.) 1,329.00 2,560.00 1,231.00 
UTILIDAD NETA (S/.) 8,188.00 13,575.00 5,387.00 
 
MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 41.09% 44.80% 3.71% 
MARGEN DE UTILIDAD 
OPERACIONAL 
17.09% 23.55% 6.46% 
MARGEN DE UTILIDAD NETA 14.71% 19.81% 5.11% 
MARGEN DE UTILIDAD NETA DEL 
SECTOR 
 15.30%  
Fuente: Anexos Tabla Nº3, Nº4 y Nº5, Análisis Vertical/Horizontal y Resumen 
de Ingresos y Gastos, la Granja “EL PATRÓN” S.A.C. 
 
En esta tabla se observa el incremento del M.U bruta en un 3.71% lo que se 
observa que es una ganancia sin ajustar los pagos correspondientes, está reflejado 
en las horas aumentadas para la producción. El M.U operacional incremento un 
6.46% que se observa directamente en la posibilidad de obtener ganancias frente a 
los gastos, demostrando que se aprovecharon los recursos de la organización. Por 
último el M.U neta  aumento en un 5.11% esto demuestra que si hubo una mejora 
con respeto al año anterior, sin embargo la rentabilidad del 2017 es inferior al 
promedio de todo el sector el cual se encuentra en 12.5% anexo (figura 19), lo que 







3.2. Direccionamiento estratégico 
El direccionamiento estratégico de la institución como punto numero 1 
comienza  por restaurar  las bases, como, la visión, valores y la misión ya que 




Tabla Nº6: Resumen de criterios de misión corporativa, Granja “EL PATRÓN” 
S.A.C, 2018. 
PREGUNTA RESPUESTA GENERAL 
¿Qué busca la 
empresa? 
Busca brindar al consumidor productos de calidad, 




. Es una empresa que tiene por objetivo contribuir al 
desarrollo de la sociedad con productos 





En la región La Libertad. 
¿Qué hace su 
empresa? 
Realizan la producción y comercialización de huevos 
¿Para quién trabaja 
su empresa? 
 
Para nuestros clientes 




Compromiso con la salud de sus consumidores 
Fuente: Anexos Tabla Nº7, Criterios de misión corporativa Comité Estratégico, 
Granja “EL PATRÓN” S.A.C. 
 
El fruto que el comité estratégico determino se  puede encontrar en la tabla 
Nº7 en las páginas de los anexos, a continuación mencionaremos la misión 
obtenida. 
“La Granja EL PATRÓN S.A.C, es una empresa centrada en contribuir a la 
sociedad con productos nutritivos y saludables, que busca brindar a sus 





La visión fue hecha de la mano del comité estratégico con el cual se escogió 
los mejores aspectos en la tabla Nº9, que se encuentra en anexos. 
Tabla Nº8: Resumen de criterios visión corporativa, Granja “EL PATRÓN” 
S.A.C, 2018. 
PREGUNTA RESPUESTA 
¿Cómo será su empresa en el 
futuro? 
Tiene por objetivo ser una empresa con un 
prestigio y calidad reconocidos. 
¿Cuál es la imagen deseada 
de su negocio? 
La empresa crecerá con un reconocimiento 
general del mercado. 
¿Qué actividades puede desarrollar 
su empresa en el 
futuro? 
Producción y comercialización de 
huevos frescos 
¿Qué planes tiene su empresa 
para el futuro? 
Ofrecer mayor variedad de 
productos 
Fuente: Anexos Tabla Nº9, Criterios de visión corporativa Comité Estratégico, Granja 
“EL PATRÓN” S.A.C. 
 
Esta es la visión que se obtuvo: 
“En el 2020, La Granja “EL PATRÓN” S.A.C, será una de las más notables  
como una de las granjas con mayor influencia y calidad en todo el  nivel 




Figura Nº1: Gráfico de elección de Valores Institucionales, Granja “EL 
PATRÓN” S.A.C, 2018. 
Fuente: Anexos Tabla Nº10, Elección de valores institucionales, Granja “EL 





Dentro de uno de los once valores empresariales  valuados  por el comité 
estratégico  se seleccionó los  valores corporativos de La Granja “EL 
PATRÓN” 




Es la manera correcta, que asume los compromisos, como decir la 
verdad, ser  sincero ante todo lo que se opine y lo que se habla. 
 
Respeto: 
Es la manera de no vulnerar los derechos de la personas  sin importar 
el puesto de  la empresa, por lo tanto todos debemos tratarnos con 
respeto ante todas  las personas. 
 
Puntualidad: 
Es el empeño que  asume todo que para acatar cualquier tipo de  
acuerdo dado en el momento preciso  para estar ufano a todas las 
reglas de puntualidad. 
 
Competitividad: 
Atributo de la empresa que inculca a siempre perdurar en una 




      
 
3.3. Análisis estratégico de la empresa. 
Esta herramienta se  realiza gracias al desarrollo del análisis FODA, acá 
podemos hallar las paraciencias internas y externas de la empresa de una 
forma más original, estas se pueden alterar en la organización para alcanzar, 
repartirlos y examinarlos adecuadamente. El comité de la organización 
decidió que entre todos los indicadores expuestos en las gráficas se obtiene 
un valor acumulado de todos los aspectos estos se califican del uno al tres. 
Dado método lo podemos encontrar en los anexos Tabla Nº11. 
 
Figura Nº2: Fortalezas, Granja “EL PATRÓN” S.A.C., 2018. 
Fuente: Anexos Tabla Nº11, Valoración de aspectos Internos y Externos, Granja 
“EL PATRÓN” S.A.C. 
 
 
Figura Nº3: Debilidades, Granja “EL PATRÓN” S.A.C., 2018. 
Fuente: Anexos Tabla Nº11, Valoración de aspectos Internos y Externos, Granja 
“EL PATRÓN” S.A.C. 





Según la INEI, de cada 10 familias 8 consumen 
huevo 
Estudios cientificos comprueban que el huevo 
reduce el riesgo de diabetes 
Constantes capacitaciones sobre cultura 
ecologica 
Aparicion de nuevas maquinas de incubación 
Aumento de la demanda de huevo en la zona 
Apertura comercial con la region 
El fenomeno del frio afecta a la produccion 
Ultimas investigaciones de Harvard no 
recomiendan el huevo por la grasa en la yema 
Contaminacion ambiental por desechos de las 
gallinas 
El precio del huevo se eleva 
ncremento de precios en los diferentes insumos 















Figura Nº4: Oportunidades, Granja “EL PATRÓN” S.A.C., 2018. 
Fuente: Anexos Tabla Nº11, Valoración de aspectos Internos y Externos, Tabla 




Figura Nº5: Amenazas, Granja “EL PATRÓN” S.A.C., 2018. 
Fuente: Anexos Tabla Nº11, Valoración de aspectos Internos y Externos, Tabla 









Luego de obtener las apariencias externas e internas y elegir los más de 
cinco destacables aspectos se procede a la evaluación mediante las 
matrices MEFE y MEFI. 
 
Tabla Nº14: Matriz EFI, Granja “EL PATRÓN” S.A.C., 2018. 
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO PESO PONDERACION PUNTUACIÓN 
FORTALEZAS 
Calidad de producto 0.10 4 0.40 
Diseño organizacional moderadamente 
  adecuado  
0.08 3 0.25 
Clientes y consumidores leales 0.06 3 0.19 
Industria altamente competitiva 0.06 4 0.25 
Cuenta con un adecuado capital de 
  trabajo  
0.08 3 0.23 
Canales de distribución confiables y 
  productivos  
0.10 3 0.29 
Relaciones laborales productivas 0.08 2 0.15 
SUBTOTAL FORTALEZAS 0.56  1.77 
DEBILIDADES 
La tecnología es semiautomatizada 0.06 2 0.12 
No se siguen estándares de trabajo 
  internacionales  
0.08 2 0.16 
No se desarrollan estudios de tiempos 0.06 1 0.06 
Las medidas de seguridad e higiene no 
  se cumplen  
0.09 1 0.09 
No cuentan con una política de 
  incentivos  
0.07 2 0.14 
No existen capacitaciones 0.08 1 0.08 
SUBTOTAL DEBILIDADES 0.44  0.65 
TOTAL 1 - 2.42 
Fuente: Anexos Tabla Nº15, Ponderación de factores internos, Granja “EL 
PATRÓN” S.A.C. 
Los resultados de la matriz MEFI están reflejados en la tabla Nº14, 
explicando las evaluaciones de las diferentes puntuaciones y 
organizaciones que otorgo el comité estratégico  que se obtuvieron en la 
tabla Nº15. Esta se puede explicar de las consecuencias que genera la 
tabla que dice que la empresa es más débil internamente, pero aprovecha 





Tabla Nº16: Matriz EFE, Granja “EL PATRÓN” S.A.C., 2018. 
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO PESO CLASIFICACIÓN PUNTUACIÓN 
OPORTUNIDADES 
Apertura comercial con la región 0.11 4 0.44 
Aumento de la demanda de huevo en la zona 0.09 2 0.18 
Aparición de nuevas máquinas de incubación 0.10 3 0.3 
Charlas sobre cultura ecológica 0.08 4 0.32 
Estudios científicos comprueban que el huevo 
reduce el riesgo de diabetes 
0.07 3 0.21 
Según la INEI, de cada 10 familias 8 consumen 
huevo 
0.08 3 0.24 
SUBTOTAL OPORTUNIDADES 0.53  1.69 
AMENAZAS 
Nuevas normativas de higiene y salud 0.09 2 0.18 
Incremento de precios en los diferentes insumos 0.10 2 0.2 
El precio del huevo se eleva 0.10 2 0.2 
Contaminación ambiental por desechos de las 
gallinas 
0.06 3 0.18 
Últimas investigaciones de nutricionistas del país 
no recomiendan el huevo por la grasa en la yema 
0.06 2 0.12 
El fenómeno del frio afecta a la producción 0.06 2 0.12 
SUBTOTAL AMENAZAS 0.47  1.00 
TOTAL 1 - 2.69 
Fuente: Anexos Tabla Nº17, Ponderación de factores externos, Granja “EL PATRÓN” S.A.C. 
 
El resumen obtenido de la tabla Nº16 son las consecuencias de la matriz MEFE 
al igual que la matriz electiva junto a las clasificaciones y ponderados ya que 
estas están ubicadas en la tabla Nº17 dentro de los anexos; Tambien muestra 
que las consecuencias que genera la matriz MEFE están prevaleciendo las 










    
3.4. Planificación de estrategias organizacionales y establecimiento de mapa 
estratégico. 
Con las respuestas obtenidas de las matrices del MEFE,FODA y MEFI, podemos 
iniciar la planificación estratégica mediante las siguientes matrices: 
 
 Matriz Interna – Externa 
Acá mostramos los resultados obtenidos en las matrices MEFE y MEFE las 


































Figura N°6: Matriz Interna-Externa, Granja “EL PATRÓN” S.A.C., 2018 
Fuente: Tabla N°14 Matriz EFI y N°16 Matriz EFE, Granja “EL PATRÓN” 
S.A.C. 
 
En la figura N°6 nos podemos dar cuenta la conclusión de la matriz IE, donde 
la circunferencia esta mayormente en el cuadrante V, según los estudios 
realizados y mostrados en este proyecto nos muestra que hay que “Mantener 
y Retener” la forma de la ocupación, cabe destacar que la colocación del 
circulo está realizada gracias a las matrices MEFE y MEFI, donde el valor de 
MEFE es de 2.69 y está ubicado en el eje X y el valor de MEFI es de 2.42 y 




organización  es preciso desarrollar y mantener la herramienta, sin embargo 
no es negable el requerimiento de una mejora. 
 
 Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA) 
Esta herramienta evalúa los diferentes casos frente a las distintos tipos de 
acciones que la empresa a su alrededor realiza, dividiéndolas en fuerzas 
industriales, fuerzas financiera, estabilidad en el ambiente y ventajas 
competitivas, siendo el comité estratégico los que se encargan de aceptarlo. 
 
Tabla Nº18: Matriz PEYEA I, Granja “EL PATRÓN” S.A.C, 2018. 
 
POSICIÓN ESTRATÉGICA INTERNA POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA 
  VALOR    VALOR  
FUERZAS 
FINANCIERAS(FF) 




P1 P2 P3 PROM. 
Solvencia 4 6 3 4 INNOVACION TECNOLOGICA -7 -5 -5 -6 
Apalancamiento 5 4 4 4 INFLACION -2 -2 -1 -2 
Liquidez 5 5 5 5 VARIABILIDAD DE LA 
DEMANDA 
-4 -3 -3 -3 
Capital de trabajo 5 3 3 4 RANGO DE PRECIOS DE 
PRODUCTOS 
COMPETITIVOS 
-4 -3 -3 -3 
Flujos de efectivo 1 1 4 2 BARRERAS DE ENTRADA 
DEL MERCADO 
-4 -4 -4 -4 
Facilidad de salida 
del mercado 
6 6 2 5 RIVALIDAD/PRESION 
COMPETITIVA 
-2 -1 -1 -1 
Riesgos involucrados 
en el negocio 
3 4 2 3 ELASTICIDAD DE PRECIOS 
DE LA DEMANDA 
-3 -3 -3 -3 
Rotación de 
Inventarios 
3 2 3 3 PRESION DE LOS 
PRODUCTOS SUSTITUTOS 
-2 -1 -2 -2 
Economías de 
escala y de 





Experiencia PROMEDIO   -3.0 
PROMEDIO   3.5     
  VALOR   VALOR 
VENTAJAS 
COMPETITIVAS-VC 
    
FUERZAS DE LA 
INDUSTRIA(FI) 
P1 P2 P3 PROM 
. 
P1 P2 P3 PROM. 
Participación en el 
mercado 
-4 -4 -3 -4 Potencial de 
crecimiento 
4 5 4 4 
Calidad del producto -5 -6 -5 -5 Potencial de utilidades 6 3 4 4 
Ciclo de vida de 
productos 
-4 -3 -2 -3 Estabilidad financiera 2 3 4 3 
Ciclo de reemplazo 
del producto 
-1 -2 -2 -2 Conocimientos 
tecnológicos 
1 2 1 1 
Lealtad de los 
consumidores 
-3 -3 -3 -3 Utilización de recursos 3 4 3 3 
Utilización de la 
capacidad 
competitiva 
-5 -3 -2 -3 Intensidad de capital 4 3 3 3 
Conocimiento 
tecnológico 
-2 -1 -1 -1 FACILIDAD DE ENTRADA 
DEL MERCADO 
4 5 4 4 
Integración Vertical -3 -2 -2 -2 PRODUCTIVIDAD/UTILIZACI 
ON DE LA CAPACIDAD 
3 3 3 3 
 
PROMEDIO 
   
-3.0 
PODER DE NEGOCIACION 
DE LOS PRODUCTORES 
2 4 4 3 
    PROMEDIO   3.4 




Figura Nº7: Matriz PEYEA II, Granja “EL PATRÓN” S.A.C., 2018 






Se puede observar que en esta herramienta empezamos analizando lo 
anteriormente mencionado los cuales son las fuerzas de la industria, la 
estabilidad en el entorno, las fuerzas financieras y las ventajas competitivas, 
estas fueron previamente examinadas por el comité estratégico los cuales 
empezaron a ser puntuados según el marco teorico que nos dice que FI y FF 
serán evaluados según una ponderación del +1 a +6 (de menos a mas) y EE de 
la mano de VC ponderándolos desde -6 hasta -1.Los resultados obtenidos en el 
eje Y son los promedios de VC y FF asi mismo con el eje X que fueron los 
promedios de FI y EE dando los resultados de 0.5 y 0.4 respectivamente. Los 
resultados obtenidos al crear el vector con los ejes X e Y son de que la empresa 
esta en una posición agresiva lo que indica que se debe aprovechar sus 
fortalezas internas para salir exitosamente hacia el mercado 
 
 Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 
En esta herramienta nos indica examinar naturalmente el posicionamiento de la 
institución con respecto a sus competidores eligiendo factores de éxito de sus 
fortalezas internas que tenemos a transcurso: 
 










 PESO  CALIFICACIÓN CALIF. 
POND. 
CALIFICACIÓN  CALIF. 
POND. 
 CALIFICACIÓN  CALIF. 
POND. 




0.08 0.06 0.05 0.06 3 3 2 3 0.2 1 2 3 2 2 0.13 2 3 2 3 3 0.16 
Calidad del 
   producto  


























0.05 0.05 0.05 0.05 3 2 2 2 0.1 2 1 1 2 2 0.08 1 1 1 1 1 0.05 
Uso de 
Tecnología 




0.08 0.07 0.07 0.07 2 2 2 2 0.1 3 2 1 3 2 0.17 2 2 2 2 2 0.15 
Estudio de 
tiempos 
0.07 0.05 0.05 0.06 2 1 1 1 0.1 3 3 3 2 3 0.16 4 3 3 3 3 0.18 
Medidas de 
seguridad 
0.09 0.09 0.07 0.08 2 2 2 2 0.2 2 1 2 3 2 0.17 4 3 3 3 3 0.27 
Política de 
incentivos 







0.06 0.06 0.06 0.06 2 2 1 2 0.1 1 1 3 3 2 0.12 4 3 4 3 4 0.21 
TOTAL  1.00     2.56      2.36      2.48 
Fuente: Comité Estratégico, Granja “EL PATRÓN” S.A.C 
 
En las organizaciones como (Granja Don Pollo,  Técnica Avícola) que son las 
más reconocidas dentro de la zona por su alta producción y comercialización de 
huevos, en este caso observamos que la Granja “EL PATRÓN” S.A.C. es la 
más resaltante  frente a ellas con respecto a los factores como la calidad del 
producto y los clientes y consumidores leales; esta, puede ser ganada en los 
casos del uso tecnológico y capacitación y entrenamiento frecuente a sus 
trabajadores, con respecto a los demás  factores estos mayormente están  ala 
vanguardia de las diferente organizaciones según el tipo de trabajo y dadas sus 
condiciones. Es importante subrayar que para que sea mas exacto se debe 
examinarla aportación del investigador y del comité estratégico como para 






 Matriz de la Gran Estrategia (MGE) 
En esta herramienta nos relatara los detalles de las propiedades de la 
organización para ubicarlos en una cuadro definido, este nos mostrara nuestro 
perfil delante del mercado. 
 
Tabla Nº20: Matriz MGE I, Granja “EL PATRÓN” S.A.C., 2018. 





  Cambios en su ventaja competitiva. 
NO NO NO  X 
Manifestación en el mercado NO NO SI  X 
Un solo producto lidera el mercado y  
Diversificación concéntrica. 
SI SI SI X  
 
Asume riesgos agresivamente. 
NO SI SI X  
Muchos recursos SI NO NO  X 





Falta de capacidad para competir en un 
mercado creciente. 
NO NO SI  X 
Evalúa seriamente su aproximación 
presente al mercado 
SI SI SI X  
Adecuado uso de fondos y capital. SI SI SI X  
Crecimiento rápido del mercado. NO SI SI X  
Falta de ventajas competitivas. NO NO NO  X 





Posición competitiva débil. NO NO SI  X 
Mercado de lento crecimiento. NO NO NO  X 
Constantes reestructuraciones y cambios 
operativos. 
SI SI SI X  
Escasez de recursos y falta de gestión 
para conseguirlos 
NO NO NO  X 
 Restricciones de liquidez y flujo de 
efectivo. 
SI NO NO  X 






Altos niveles de flujo de efectivo y 
necesidades de crecimiento interno 
limitado. 
SI NO NO  X 
Posición competitiva fuerte pero 
lento crecimiento de mercado. 
NO NO NO  X 
Fortalezas para iniciar programas de 
diversificación. 
SI NO SI X  
Predisposición a compartir riesgos y 
aprovechar oportunidades. 
SI SI SI X  
 Diversificación concéntrica, conglomerada u 
horizontal. 
NO SI NO  X 
TOTAL DE CARACTERISTICAS CUADRANTE IV 2 3 








Figura N°8: Matriz GE II, Granja “EL PATRON” S.A.C., 2018. 
Fuente: Tabla N°20 Matriz GE I, Granja “EL PATRON” S.A.C. 
 
Podemos reflejar en la figura mostrada que la  Granja “EL PATRON” S.A.C., 
2018 está ubicada en el cuadrante 2 de la matriz de la gran estrategia; esto 
significa que tienes una competitividad débil, por lo tanto nos muestra que no se 
aprovechan las fortalezas en las matrices pasadas; a pesar de ello, la 
organización está en un punto de crecimiento que debe de ser aprovechado 









 Elaboración de Mapa Estratégico 
Está basada en la herramienta del BALANCED SCORECARD que nos 
permite estar en la búsqueda de un punto medio organizacional fijándose en 




























































       Balancear el valor de la                                              Incremento de  








































capacitación en uso 
de la ciencia 
 
Figura Nº9: Propuesta de Mapa Estratégico. Granja “EL PATRON” S.A.C., 2018. 
Fuente: Tabla Nº26 Criterio de perspectivas de Balanced Scorecard. Granja “EL 
PATRON” S.A.C. 
 
En esta figura nos indica de manera correcta los actos en relación a las 
posiciones que muestra la organización, a partir de esto se debe detallar los 
aspectos que nos permitan seguir el avance de nuestras estrategias 




























































Aumento de ventas 
vs año anterior. 
Aumento de más 
del 30% de ventas 







Aumento de de 
margen utilidad neta 
vs año anterior. 
 
Margen de utlidad 






















































Aumento de gastos 
en publicidad vs año 
anterior. 
Aumentar el 
número de horas 




Balancear el valor 
de la hora dictada. 
 
Aumento no mayor 
al 15% en el valor 
promedio de la 
hora. 
 
Limitar el aumento 
del valor de la hora 
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20% de utilidades 
del año pasado en 
capacitación. 
 
































Aumento de ventas 
vs año anterior. 
Aumento de más 
del 30% de ventas 





Ingresos la Utilidad 
Utilidad Neta. 
 
Aumento de de 
margen utilidad neta 
vs año anterior. 
 
Margen de utlidad 




Figura Nº10: Despliegue de Estrategias y Metas. Granja “EL PATRON” S.A.C., 2018. 






Según la figura 10 nos indica que se pueden ordenar los criterios que se 
necesitan para alcanzar los objetivos planeados y estableciéndolos a criterios 
de la organización los inicios que nos mas importantes para lograr la meta. 
Como  punto final, poner los criterios que observamos en el mapa de la figura 
10 a una explicación entre el progreso con su rentabilidad y la interrelación 
estratégica y el efecto de la rentabilidad con visión hacía el futuro.  
 Aumento de más del 30% de ventas con respecto al año anterior. 
Las ventas están clasificadas  por el peso de kg de huevos que producen 
al año multiplicándolo  por el valor promedio de las unidades de los 
productos. 
 Margen de utilidad neta superior al 15%. 
El M.U se determina mediante la utilidad de todas las ventas que restan, 
después de regularizar los gastos administrativos y operativos. 
 Limitar el aumento del valor del producto en no más de un 15%. 
El incremento de la organización se guía por el total de beneficios que es 
obtenido con sus ventas, movimiento económico que no necesariamente 
están ordenadas por el tamaño del producto ofrecido sino también tiene 
que ver mucho el precio que va de la mano con el margen de ganancia y 
los gastos de producción agregada que se produce. La calidad, el 
servicio o producto o el aumento de precio es uno de los pocos marcos 
tolerables que se califican mediante las siguientes causas: Contrato de 
personal especializado. 
 Implantación de procesos de mejora continua. 
 Revisión de especificaciones. 
 
 Capacitación personal. 
 Contrato de personal especializado. 








En consecuencia, al implementar estas mejoras, se justifica un 
incremento de valor y está considerado como una mejora continua.   
 
Si se desean que las ventas se incrementen en el periodo 2018, 
debemos tener en cuenta que no podemos sobrepasar el 15% de 
aumento. 
Al obtener el resultado podemos ver que la estimación más correcta para 
tener un incremento de beneficios al año y que no sean dañados 
negativamente con su cambio es el 11%que está debajo del 15% que es 
la meta que se quiere alcanzar. 
A pesar de ello, se reconoce que la demanda y la oferta, indica, que el 
precio aumenta considerablemente, teniendo como resultado un 
producto negativamente proporcional a la demanda, se refleja de la 
siguiente manera:  
En el 2016 = 1518 horas dictadas = S/. 40. 
En el 2015 = 1380 horas dictadas= S/. 40. 
 
El incremento de las horas generadas por la publicidad más las horas 
trabajadas en ambos periodos que son 306 y 138 respectivamente. 
 
444 horas adicionales= 138 horas + 306 horas 
 
Si el precio se mantuviera en S/. 40 las horas serían las siguientes: 
 
1962 horas adicionales= 1518 horas + 444 horas 
. 
 
Si optamos por poner el precio en S/.45 la base total de horas será de 
1822 horas este incremento del valor tuvo un resultado negativo 







 Aumento de gastos en publicidad. 
Una de las bases esenciales del incremento de la organización es el 
marketing y la manera de que esta es conocida y lo que trata de vender, 
la institución estudiada, el desembolso publicitario está reflejado en las 
horas dictadas, ya que a mayor publicidad mayor gente y más resultados 
con los objetivos propuestos. 
Publicidad 2016: S/.3470 
Publicidad 2015: S/.2980 
El cambio con respecto al primer año de publicidad incremento en 
cuatrocientos noventa al año 2016, teniendo un incremento de 138 horas 
adicionales, así mismo podemos observar que las anteriores estrategias 
existe un punto conforme de incremento de las horas relativas al año 
anterior. 
S/.x → 306 horas 
S/. 490 → 138 horas 
S/.1086= X 
 
Por consiguiente si sumamos los gastos efectuados en el año 2016 mas 
el próximo monto que se debe incrementar podemos observar que que 
en el siguiente periodo obtendremos esto: S/.1086+S/.3470 =s/.4556.  
 
 Realizar capacitación en tecnología para el personal administrativo 
Para sacar los costos de capacitación se tomó como referencia  dos 
cursos de tecnología e internet que muestran un costo relativamente 









 Referencia: http://www.pucp.edu.pe/curso/manejo-redes- 
sociales-emprendedores/ 
 
La granja al contar con cuatro colaboradores se debe multiplicar por los 
mismos para asumir los costos de la capacitación total: 
 
Costo máximo: S/.350 x 4 personas = S/.1385 
 
 
Se puede ver que el limite no puede ser superado a más del 20% de las 
utilidades del anterior año: 
 
Utilidad Neta 2016 = S/.7160 
S/.7160 → 100 % 
S/.1385 → x % 
x = 19.34% 
 
 
Como también se puede ver que el  precio no logra  superar el 20% 





3.5. Impacto del planeamiento estratégico en la rentabilidad. 
Después de hacer los primeros análisis de la rentabilidad antes de la 
planeación estratégica y después de todas las herramientas empleadas sobre 
la rentabilidad podemos asumir las siguientes y nuevas estrategias: 
 










incremento más del 
30% de ventas el 
año anterior. 
Total ventas 2017-18: 
Nº Kg de Huevo (1822 horas) x Valor Promedio de la Hora. 
(S/.4.00) = S/.81 990.00 
Año 2016=S/.60 720.00 




Margen de utilidad 
neta superior al 15%. 
Utilidad neta: 
M. U. Neta =




M. U. Neta =  
S/.13734.00  
x 100 = 16.75% 
S/.81990 
Balancear el valor 
de la hora dictada 
para compensar 
costos operativos. 
Limitar el aumento 
del valor de la hora 















Aumento de gastos 
en publicidad 
2015-2016= +138 horas = +S/.490 invertidos. 
2016-(2017-18) = +306 horas = + 1086 soles invertidos. 









aproximado del 20% 
de utilidades del año 
pasado en 
capacitación. 
Investigación de cursos: 
Internacional: 90€ ~ S/.330-S/.350 
Nacional: S/.290 
Asumiendo el costo máximo = S/.350 x 4 personas = S/.1385 
Utilidad Neta 2016 = S/.7160 
S/.7160 → 100 % 
S/.1385 → S %;   X = 𝟏𝟗. 𝟑𝟒% 





Tabla Nº22: Resumen de Ingresos y Gastos Proyectado, Granja “EL PATRON” S.A.C., 
2018. 
 
ASPECTOS AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 
Cantidad de huevos (Kg) 13920 17128 18226 
Valor promedio de la hora (S/.) 4.00 4.00 4.5 
TOTAL DE VENTAS (S/.) 55,680.00 68,512.00 82,017.00 
Pago de trabajadores(S/.) 29,630.00 30,850.00 35,700.00 
Pago de alquiler (S/.) 6,000.00 6,580.00 8 310.00 
Pago de servicios (S/.) 4,210.00 4,920.00 5 440.00 
Presupuesto de capacitación 
(S/.) 
0 0 1 385.00 
Pago publicidad (S/.) 3,200.00 3,770.00 4 500.00 
Otros pagos (S/.) 980.00 1,280.00 2 550.00 
TOTAL EGRESOS (S/.) 44,020.00 47,400.00 35,700.00 
UTILIDAD NETA (S/.) 11,660.00 21,112.00 46,317.00 
Fuente: Área de contabilidad, Tabla Nº21 Aportes de las estrategias a la rentabilidad, 
Granja “EL PATRON” S.A.C., 2018. 
Tabla Nº23: Indicadores de Rentabilidad Proyectada, Granja “EL PATRON” S.A.C., 
2018. 
ASPECTOS 2016 2017 2018 VARIACIÓN 
Ventas netas (S/.) 55,680.00 68,512.00 81,990.00 13,478.00 
Costo de producto vendido (S/.) 32,800.00 37,820.00 35,240.00 2,580.00 
UTILIDAD BRUTA (S/.) 22,880.00 30,692.00 46,750.00 16,058.00 
Gastos de administración (S/.) 10,387.00 10,960.00 20,625.00 9,665.00 
Gastos de ventas (S/.) 2,976.00 3,597.00 7,050.00 3,453.00 
UTILIDAD OPERACIONAL (S/.) 9,517.00 16,135.00 19,075.00 2,940.00 
Intereses (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 
Provisión para impuestos (S/.) 1,329.00 2,560.00 5,341.00 2,781.00 
UTILIDAD NETA (S/.) 8,188.00 13,575.00 13,734.00 159.00 
 
MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 46.32% 49.19% 57.02% 7.83% 
MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL 8.03% 11.79% 23.27% 11.48% 
MARGEN DE UTILIDAD NETA 5.62% 8.25% 16.75% 8.50% 
MARGEN DE UTILIDAD NETA DEL SECTOR 15.30% 
 
Fuente: Tabla Nº22 Resumen de Ingresos y Gastos Proyectado, Anexos Tabla Nº24 y 





Se puede ver que en la tabla anterior que la rentabilidad vario según sus 
criterios, ya que esta nos enseña que el M.U.B incrementa de manera tranquila 
en los siguientes 2 años, pero su aproximación alcanza luego una planificación 
de un 7.83% diciendo que lo generado  por lo ingresos esta apartado de los 
gastos y otros incrementan de manera rápida, la cual vemos un cambio 
repentino en el M.U.O, donde ahora su variación esta aumentada en un 11.48% 
esto nos dice que hubo una utilización óptima de los ingresos a pesar del 
aumento de los gastos publicitarios y científicos. Por ultimo pero no menos 
importante el M.U.N nos muestra que consigue una variación de 8.5%  


































 En el 2017 el estudio de la rentabilidad logro alcanzar un 8.25% se puede 
mostrar en la tabla Nº2, en cambio en el sector de servicio podemos observar 
que el promedio llego a ser un 12.5% según la figura Nº19, esto nos dice que 
la granja permanece en insuficiencia de la zona, conjuntamente en relatividad 
con el desarrollo científico de Mocayo (2011) vemos que su clasificación de 
aumento suele ser un 5% pero en la organización lo podemos encontrar en un 
2%.  
 
 Este proyecto logro instituir una visión, misión y valores organizacionales que 
nos puedan servir  de columnas para el planeamiento estratégico, 
concentrándose en el gusto  del comprador, la cual nuestro estudio concuerda 
con la apreciación  de Rodríguez (2011), estas nos dictan hacia una enfocada 
misión para nuestro cliente final y su complacencia, en una visión que sirve 
como una meta final en la granja. 
 
 En la investigación dieron por derivación como mas relevante , como 
primordial a las  fortalezas el aspecto de una directiva comprometedora en 
todo lo que tenga que ver con la buena calidad y la mejora continua en el 
servicio, como otra las debilidades como poca calidad del lugar o el uso de la 
tecnología; en el análisis externo nos indica una gran conformidad el acceso a 
las tecnologías y redes sociales agregando a la gran demanda de servicios 
educativos; Núñez (2013) nos dijo que en su investigación nos dice que los 
aspectos  externos es parte principal en el incremento de la organización, 
deduciendo que su nivel de incremento se base a la manera de cómo 
interactúan con los factores internos de la organización, por lo tanto  nuestra 
investigación,  se basa tratándose también de una institución educativa, que 
recalca  que los factores externos no se puedan controlar por la organización 
en si, y si hay probabilidad que la  mejora se encuentre en la variación a favor  
de los factores internos para sobresalir  de manera brillante a cualquier 




 La matriz IE nos indica que  “mantener y retener” el método  del actual trabajo, 
la herramienta PEYEA se utiliza frente a la industria en elegir una posición 
“agresiva” para usar de las oportunidades y amenazas, la herramienta del 
perfil competitivo encuentra que la competencia es un generador de mejoras 
continuas en la empresa ya que no permitiría quedarse atrás y por último la 
matriz GE que expresa que en la actualidad la organización esta como una 
débil competencia frente a sus rivales en el mercado pero con un incremento 
veloz. Lo que se aconseja mejorar para continuar y ser una organización 
conservadora para así aprovechar nuestras estrategias. 
 
 
 El M.U.N se proyectara luego de aplicar el plan estratégico el cual se 
encuentra en 16.75% verificado en la tabla Nº22 estando por encima del 
promedio que es 12.5% ver en tabla Nº14 nos quiere decir que el plan esta 
que funciona correctamente. Por consiguiente afirmamos que el estudio 
parcial o total del plan genera un mejor desarrollo intelectual ya que se 































 La rentabilidad de la Granja EL PATRON S.A.C. nos indica que es  
favorable a causa de las buenas  tomas de decisiones, lo cual se observan 
que en los resultados de las herramientas de la rentabilidad se expresa con 
los criterios de la utilidad, pero los factores que afectan externa e 
internamente a la empresa son por falta de controles delimitados por el 
comité estratégico, ya que en los años 2016 y 2015 vemos un incremento 
que llega a alcanzar un 8.25% siendo 2.63% lo aumentado eso con respecto 
a la U.N, pero aun así sigue estando por debajo del promedio que es 12.5%. 
 La misión que se ha planteado nos permitirá observar el lugar  actual de la 
organización, realizar de modo conciso su motivo de ser y su actividad 
económica de igual forma la misión está establecida por su posicionamiento 
futuro en la organización, de la mano del comité estratégico puesto que la 
columna del plan estratégico este formulada para esta organización. 
 
 Esta determinado que la organización cuenta con un puesto dentro y firme 
que se logra sobreponer a sus decaimientos usando correctamente sus 
fortalezas; así como es el ambiente externo nos dice que en la organización 
se están desarrollando fructuosamente las oportunidades disminuyendo las 
amenazas y por ende haciendo un uso correcto de las fortalezas, con esto la 
organización puede subir su nivel considerablemente.  
 
 Podemos denotar que se formularon 4 estrategias generales, que nos indica 
que la organización es vasto de mantenerse en su mismo ritmo, esto esta 
sugerido por la herramienta de los factores internos y externos o los 
indicadores del perfil agresivo que son los que hacer que la organización 
presente una mejora interna frente a sus competidores. Guiados por los 
resultados alternos de la herramienta de MPC, GE y PEYEA; por último la 
herramienta del Balanced Scorecard que realiza el seguimiento respetivo de 
las estrategias para su mejora continua y evitar el decaimiento en los 





 Nos indica el resultado obtenido a partir del desarrollo del plan 
estratégico, mostrando un incremento de un 8.5% para el próximo año 
aumentando considerablemente la cifra a 16.75% con respecto al año 
anterior, lo que verifica esto es la mejora continua  con la efectividad 



































 Capacitar por completo al  personal referente  a la importancia y trabajo del 
planeamiento estratégico, empezando  por el aprovechamiento de 
la visión, misión y valores corporativos. 
 
 Aumentar más  la indagación del plan estratégico con el análisis de productos 
nuevos así como con el estudio del mercado.  
 Desarrollar y renovar el análisis del planeamiento estratégico diariamente 
para así encontrar cambios internos y efectuar su eficacia, de igual manera 
descubrir las transformaciones que nos rodean para poder diseñar nuevas y 
buenas estrategias para así explotarlas en un amiente único o donde se 
puedan ver nuevos cambios  obteniendo así  soluciones innovadoras. 
 
 Las cuatro estrategias formuladas por el comité estratégico y las herramientas 
empleadas en este proyecto de investigación deberán serán inmediatamente 
empleadas para la mejora continua de la organización y monitoreándolas 
constantemente para mantener y conservar el potencial de la organización. 
 
 Desarrollar y perfeccionar el plan estratégico con una supervisión de 
contabilidad completa, que sea práctico  de mostrar las inversiones nuevas y 




 Incrementar  la cantidad de afinidad en los temas publicitarios  y tecnología 
actual para el aumento significativo de afinidad de clientes, ya que los 
aspectos publicitarios nos  permiten un aumento rápido tecnologías para 
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Tabla Nº3: Análisis Financiero Vertical, Granja EL PATRON SAC, 2018. 





Somos una empresa que 
tiene por objetivo 
contribuir al desarrollo de la 
sociedad con productos 
nutritivos y saludables. 
Somos una empresa 
avícola dedicada a aportar 
la máxima calidad y 
confianza a nuestro 
producto y servicio. 
Somos una empresa 
dedicada a superar las 
expectativas de nuestros 








Dar al mercado un buen 
producto 
Brindar una atención al 
cliente de alto nivel junto 
con sus productos de alto 
nivel y con nivel de 
competencia alto en el 
mercado. 
 
Brindar un producto de 
calidad, inocuidad, a un 
costo relativamente bajo 
que sea competente. 
 
 




Realizamos la producción y 
comercialización de huevos 
frescos 
Buscamos tener el mejor 
proveedor de genética en 
el mercado con el objetivo 
de garantizar al 
consumidor la más alta 
calidad posible. 
Contamos con asesores 
nutricionales expertos en 
el área avícola quienes 
nos ayudan a establecer 
dietas balanceadas para 









En la ciudad de 
Jequetepeque 
 





Porque la demanda del 
huevo nunca cesa, pues es 
uno de los alimentos con 
más altas propiedades 
nutritivas necesarias para 




Porque tiene un 
compromiso con la salud 
de sus consumidores 
 
Por el amplio mercado a 
explorar en el cual 
podemos sacar partido 
de la calidad de un 





Para nuestros clientes. 
Tiene un enfoque en 
satisfacción al cliente. 
 
El consumidor. 














Tabla Nº4: Análisis Financiero Horizontal, Granja EL PATRON SAC, 2018. 
ASPECTOS 2016 (S/.) 2017 (S/.) 
2015 VS 2016 
VAR. EN SOLES (S/.) VAR. PORCENTUAL 
Ventas netas 55,680.00 68,512.00 12,832.00 23.05 
 
Costo de producto vendido 32,800.00 37,820.00 5,020.00 15.30 
UTILIDAD BRUTA 22,880.00 30,692.00 7,812.00 34.14 
Gastos de administración 10,387.00 10,960.00 573.00 5.52 
Gastos de ventas 2,976.00 3,597.00 621.00 20.87 
UTILIDAD OPERACIONAL 9,517.00 16,135.00 6,618.00 69.54 
Intereses 0.00 0.00 0 0 
Provisión para impuestos 1,329.00 2,560.00 819 61.63 
UTILIDAD NETA 8,188.00 13,575.00 5,799.00 70.82 




Tabla Nº5: Resumen de Ingresos y Gastos, Granja EL PATRON SAC, 2018. 
ASPECTOS AÑO 2016 AÑO 2017 
Cantidad de huevos (KG) 13,920.00 17,128.00 
Valor promedio del kg (S/.) 4.00 4.00 
TOTAL DE VENTAS (S/.) 55,680.00 68,512.00 
Pago de trabajadores (S/.) 29,630.00 30,850.00 
Pago de alquiler (S/.) 6,000.00 6,580.00 
Pago de servicios (S/.) 4,210.00 4,920.00 
Pago publicidad (S/.) 3,200.00 3,770.00 
Otros pagos (S/.) 980.00 1,280.00 
TOTAL EGRESOS (S/.) 44,020.00 47,400.00 
UTILIDAD NETA (S/.) 11,660.00 21,112.00 





Tabla Nº7: Criterios de misión, Granja EL PATRON SAC, 2018. 
PREGUNTA PERSONA 1 PERSONA 2 PERSONA 3 
¿Quiénes son como 
empresa? 
Somos una empresa 
que tiene como 
actividad económica la 
venta de huevos al por 
mayor y menor 
Somos una empresa 
fijada en la producción 
de huevos de calidad 
para el sector avícola. 
Somos una empresa dedicada 
a los cursos de 
especialización y diplomados 
con motivo de generar 
personal más competitivo. 
¿Qué busca su 
empresa? 
Dar al mercado un 
número variado de 
especializaciones con 
certificación y validez. 
Brindar una atención al 
cliente de alto nivel 
junto con cursos de alto 
nivel y con nivel de 
competencia alto en el 
mercado. 
Brindar cursos de calidad a un 
costo relativamente bajo que 
sea competente. 
¿Qué hace su 
empresa? 
Venta de huevos en 
todo el valle 
Jequetepeque 
Brindamos un servicio 
confiable y profesional 
Ofrecemos un producto en 
buenas condiciones 
especialmente para las amas 
de casa 
¿Dónde se desarrolla 
su empresa? 
En la ciudad de 
Jequetepeque. 
En Jequetepeque. En toda la región La Libertad. 




Porque la demanda 
huevos es fiable y 
factible ya que se 
consume todos los días 
del año 
Porque el rubro avícola 
es rentable, en especial 
cuando se ofrece un 
producto de calidad 
Por el amplio mercado a 
explorar en el cual podemos 
sacar partido de la calidad de 
un producto bien hecho. 
¿Para quién trabaja 
su empresa? 
Para nuestros clientes. Tiene un enfoque en 
satisfacción al cliente. 
El consumidor. 





Tabla Nº9: Consenso de visión, Granja EL PATRON SAC, 2018. 
PREGUNTA PERSONA 1 PERSONA 2 PERSONA 3 
 
¿Cuál es la imagen 
deseada de su 
negocio? 
Que la empresa sea 
reconocida como 




Que la empresa sea 
referente de calidad. 
 
Que la empresa crezca y 
se vuelva un punto de 
referencia. 
 
¿Cómo será su 
empresa en el 
futuro? 
Será una empresa 
mucho más amplia 






empresa y llegar a más 
lugares. 
 





¿Qué planes tiene su 






huevos y su 
comercialización. 
 
Ampliar nuestro campo 
de acción e incluso con 
la capacidad de 




Crecer y ofrecer mayor 
variedad de servicios. 
¿Qué actividades 
puede desarrollar su 
empresa en el 
futuro? 
 
Crianza de distintos 
tipos de animales 
 
Puede haber crecimiento 
y mayor variedad en 




Elaboración: Comité Estratégico, Granja EL PATRON SAC 
 
Tabla Nº10: Elección de Valores Institucionales, Granja EL PATRON SAC, 2018. 
VALORES 
 PRIORIZACIÓN  RESULTADO 
PERSONA 1 PERSONA 2 PERSONA 3  
Igualdad 1 2 2 5 
Integridad 2 2 2 6 
Confianza 1 1 2 7 
HONESTIDAD 3 2 2 8 
Pasión 1 1 1 3 
Transparencia 2 2 2 6 
RESPETO 3 2 3 8 
Responsabilidad 2 2 2 6 
Constancia 2 2 1 5 
PUNTUALIDAD 2 3 3 8 









Tabla Nº11: Valoración de aspectos Internos y Externos, Granja EL PATRON 
SAC, 2018. 
 
FORTALEZAS PERSONA 1 PERSONA 2 PERSONA 3 TOTAL 
Relaciones laborales y productivas 2 1 2 5 
Canales de distribución confiables y productivos 3 1 1 5 
Cuenta con un adecuado capital de trabajo 3 2 2 7 
Industria altamente competitiva 2 3 2 7 
Clientes y consumidores leales. 2 2 3 7 
Diseño organizacional adecuado 3 3 2 8 
Calidad del producto 3 3 3 9 
DEBILIDADES Persona 1 Persona 2 Persona 3 TOTAL 
No se capacita ni se entrena con frecuencia al … 1 2 2 5 
No cuentan con una política de incentivos 2 1 2 5 
Las medidas de seguridad e higiene no se cumplen 3 2 3 8 
No se desarrolla estudio de tiempos 2 2 3 7 
No se siguen estándares de trabajo internacionales 2 3 3 8 
La tecnología no es de punta 3 3 3 9 
OPORTUNIDADES Persona 1 Persona 2 Persona 3 TOTAL 
Según INEI , 8 de cada 10 familias consumen huevo 3 1 1 5 
Estudios científicos comprueban que el huevo …. 3 2 3 8 
Constantes capacitaciones sobre cultura ecológica 2 3 3 8 
Aparición de nuevas máquinas de incubación 3 2 3 8 
Aumento de la demanda del huevo en la zona 3 3 3 9 
Apertura comercial con la región 3 3 3 9 
AMENAZAS Persona 1 Persona 2 Persona 3 TOTAL 
El fenómeno del frio afecta la producción 1 2 1 4 
Últimas investigaciones de Harvard .. 2 1 2 5 
Contaminación ambiental por desechos de … 2 2 2 6 
El precio del huevo se eleva 3 2 3 8 
Incremento de precios en los diferentes insumos 2 3 3 8 
Nuevas normativas de higiene y salud 3 3 3 9 





Tabla Nº15: Ponderación de Factores Internos, Granja EL PATRON SAC, 2018. 
FORTALEZAS 
PESO CLASIFICACIÓN 
P1 P2 P3 PROM P1 P2 P3 ELEC (3-4) 
Relaciones laborales y productivas 0.09 0.08 0.1 0.08 2 3 2 2 
Canales de distribución confiables y productivos 0.11 0.09 0.1 0.1 3 3 3 3 
Cuenta con un adecuado capital de trabajo 0.07 0.09 0.07 0.08 3 3 3 3 
Industria altamente competitiva 0.06 0.07 0.06 0.06 4 4 3 4 
Clientes y consumidores leales. 0.06 0.07 0.08 0.06 3 3 3 3 
Diseño organizacional adecuado 0.07 0.08 0.08 0.08 3 3 3 3 
Calidad del producto 0.09 0.1 0.09 0.1 4 4 3 4 
DEBILIDADES 
PESO CLASIFICACIÓN 
P1 P2 P3 PROM P1 P2 P3 ELEC (3-4) 
No se capacita ni se entrena con frecuencia al … 0.08 0.08 0.08 0.08 2 1 1 1 
No cuentan con una política de incentivos 0.09 0.09 0.03 0.07 2 2 1 2 
Las medidas de seguridad e higiene no se 
Cumplen 
0.1 0.08 0.09 0.09 1 1 1 1 
No se desarrolla estudio de tiempos 0.02 0.06 0.10 0.06 1 1 1 1 
No se siguen estándares de trabajo 
Internacionales 
0.06 0.08 0.1 0.08 2 2 1 2 
La tecnología no es de punta 0.06 0.07 0.05 0.06 1 2 2 2 
Fuente: Comité Estratégico, Granja EL PATRON SAC, 2018. 
 
Tabla Nº17: Ponderación de Factores Externos, Granja EL PATRON SAC, 2018. 
OPORTUNIDADES 
PESO CLASIFICACIÓN 
P1 P2 P3 PROM P1 P2 P3 ELEC. 
Según INEI , 8 de cada 10 familias consumen huevo 0.14 0.08 0.2 0.08 4 3 2 3 
Estudios científicos comprueban que el huevo …. 0.09 0.09 0.6 0.07 2 3 3 3 
Constantes capacitaciones sobre cultura ecológica 0.08 0.08 0.08 0.08 4 4 4 4 
Aparición de nuevas maquinas de incubación 0.09 0.11 0.11 0.1 4 3 2 3 
Aumento de la demanda del huevo en la zona 0.08 0.1 0.09 0.09 3 2 2 2 
Apertura comercial con la región 0.11 0.11 0.11 0.11 3 4 4 4 
AMENAZAS 
PESO CLASIFICACIÓN 
P1 P2 P3 PROM P1 P2 P3 ELEC. 
El fenómeno del frio afecta la producción 0.07 0.06 0.05 0.06 2 2 1 2 
Últimas investigaciones de Harvard .. 0.03 0.06 0.09 0.06 1 2 2 2 
Contaminación ambiental por desechos de … 0.05 0.04 0.1 0.06 2 3 3 3 
El precio del huevo se eleva 0.09 0.1 0.1 0.1 2 2 3 2 
Incremento de precios en los diferentes insumos 0.12 0.04 0.05 0.1 3 1 2 3 
Nuevas normativas de higiene y salud 0.1 0.08 0.08 0.09 1 2 2 2 

























Ventas netas 55 200.00 100 60 720.00 100 81 990.00 100 
Costo de producto 
vendido 
29 630.00 53.68 30 850.00 50.81 35 240.00 42.98 
UTILIDAD BRUTA 25 570.00 46.32 29 870.00 49.19 46 750.00 57.02 
Gastos de 
administración 
17 270.00 31.29 17 960.00 29.58 20 625.00 25.16 
Gastos de ventas 3 870.00 7.01 4 750.00 7.82 7 050.00 8.60 
UTILIDAD 
OPERACIONAL 
4 430.00 8.03 7 160.00 11.79 19 075.00 23.27 
Intereses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Provisión para 
impuestos 
1 329.00 2.41 2 148.00 3.54 5 341.00 6.51 
UTILIDAD NETA 3 101.00 5.62 5 012.00 8.25 13 734.00 16.75 












2015 vs 2016 
2017-2018 
(S/.) 





























25 570.00 29 870.00 4 300.00 16.82 46 750.00 16 880.00 56.51 
Gastos de 
administración 
17 270.00 17 960.00 690.00 4 20 625.00 2 665.00 14.84 
Gastos de 
ventas 
3 870.00 4 750.00 880.00 22.74 7 050.00 2 300.00 48.42 
UTILIDAD 
OPERACIONAL 
4 430.00 7 160.00 2 730.00 61.63 19 075.00 11 915.00 166.41 
Intereses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Provisión para 
impuestos 
1 329.00 2 148.00 819.00 61.63 5 341.00 3 193.00 148.65 
UTILIDAD 
NETA 
3 101.00 5 012.00 1 911.00 61.63 13 734.00 8 722.00 174.02 





Tabla Nº26: Criterio de perspectivas del Balanced Scorecard, Granja EL PATRON 
SAC, 2018. 
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Figura Nº11: Matriz FODA, D’Alessio. 2016. 












Figura Nº12: Matriz MEFI, D’Alessio, 2016. 
Fuente: El Proceso Estratégico Un enfoque de Gerencia. 
 
 
Figura Nº13: Matriz MEFE, D’Alessio, 2016. 







Figura Nº14: Matriz PEYEA, D’Alessio, 2016. 




Figura Nº15: Matriz PEYEA II, D’Alessio, 2016. 






Figura Nº16: Matriz BCG, D’Alessio, 2016. 




Figura Nº17: Matriz IE, D’Alessio, 2016. 







Figura Nº18: Matriz de la Gran Estrategia, D’Alessio, 2016. 
Fuente: El Proceso Estratégico Un enfoque de Gerencia. 
 
 
Figura Nº19: Indicador de Rentabilidad sobre las Ventas, según actividad económica, 2007 




























C2: GUÍA DE ENTREVISTA PARA COMITÉ ESTRATÉGICO 
 
Buenos días, estamos realizando una entrevista para evaluar fortalezas y debilidades 




1. ¿Quiénes son como empresa? 
2. ¿Qué busca su empresa? 
3. ¿Qué hace su empresa? 
4. ¿Dónde se desarrolla su empresa? 
5. ¿Por qué su empresa desarrolla las actividades que realiza? 





7. ¿Cuál es la imagen deseada de su negocio? 
8. ¿Cómo será su empresa en el futuro? 
9. ¿Qué planes tiene su empresa para el futuro? 





11. Indique 4 valores organizacionales que debe tener la EL PATRON S.A.C. 





12. Teniendo en consideración su experiencia laboral en la empresa y la definición 
de fortalezas según FODA, ¿Cuáles son las fortalezas que presenta su 
empresa y le ayudan a ser más competitiva? 
13. Teniendo en consideración su experiencia laboral en la empresa y la definición 
de oportunidades según FODA, ¿Cuáles son las oportunidades que presenta 





14. Teniendo en consideración su experiencia laboral en la empresa y la definición 
de debilidades según FODA, ¿Cuáles son las debilidades que presenta su 
empresa y podrían ser mejoradas? 
15. Teniendo en consideración su experiencia laboral en la empresa y la definición 




16. Tomando en cuenta la definición de fortalezas y debilidades como factores 
internos de evaluación y la misión adoptada por la empresa, seleccione 5 
fortalezas y 5 debilidades que considere importantes en su empresa. Luego 
valórelas dándoles un peso que no sume más de 1, y elija una clasificación 
acorde a la categoría. 
MATRIZ EFE 
 
17. Tomando referencia de la definición de oportunidades y amenazas como 
factores externos de evaluación y la visión adoptada por la empresa, 
seleccione 5 oportunidades y 5 amenazas que podrían interactuar con el 
rumbo de su empresa. Luego valórelas dándoles un peso que no sume más 
de 1, y elija una clasificación acorde a la categoría. 
MATRIZ PEYEA 
 
18. Tomando en cuenta la metodología de la matriz PEYEA, ¿Qué aspectos de la 
empresa podemos tomar como fuerzas financieras? 
19. Tomando en cuenta la metodología de la matriz PEYEA, ¿Qué aspectos de la 
empresa podemos tomar como ventajas competitivas? 
20. Tomando en cuenta la metodología de la matriz PEYEA, ¿Qué aspectos de la 
empresa podemos tomar como estabilidad del entorno? 
21. Tomando en cuenta la metodología de la matriz PEYEA, ¿Qué aspectos de la 
empresa podemos tomar como fuerza de la industria? 
22. Tomando en cuenta la metodología de la matriz PEYEA y las directrices antes 






23. Habiéndose propuesto la competencia directa, determine un valor para el peso 
de cada factor crítico de éxito y adicionalmente elija un valor para calificación 





24. Luego de observar la metodología de la matriz IE, analizando las actividades 
de la empresa en base a su experiencia laboral, ¿Qué actividades considera 
usted que pueden ubicar a su empresa como apta para "crecer y construir", 
"retener y mantener" o "cosechar y desinvertir"? 
MATRIZ GE 
 
25. Tomando referencia de la matriz GE, las actividades de la empresa, ¿En qué 




26. Usando la referencia de las perspectivas de aprendizaje, proceso interno, 
cliente y financiera, elabore y establezca un mapa de estrategias indicando 
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“Plan estratégico para mejorar la rentabilidad en la granja El Patrón S.A.C, 
2018” 
PROBLEMA ¿Qué efecto produciría el plan estratégico en la rentabilidad de la granja 
EL PATRON SAC 2018? 
HIPÓTESIS El plan estratégico mejorará la rentabilidad de la granja “EL PATRÓN” 
S.A.C, 2018. 
OBJETIVO GENERAL Elaborar un plan estratégico para mejorar la rentabilidad la granja “EL 





- Realizar un análisis de la rentabilidad actual. 
- Reformular su direccionamiento estratégico. 
- Realizar un análisis estratégico de la empresa. 
- Planificar estrategias organizacionales y establecer un mapa 
estratégico. 
- Estimar valorativamente el posible impacto del plan estratégico 





ANALISIS DE RENTABILIDAD, RESUMEN DE INGRESOS Y 
EGRESOS, ANALISIS VERTICAL, HORIZONTAL, FODA, MEFI, 










El diseño del estudio es pre-experimental, ya que únicamente observa la 
relación directa entre la variable independiente M (Planeamiento 












La población estuvo compuesta por el comité estratégico de la granja 
“EL PATRÓN” S.A.C, 2018. La muestra está constituida por un comité 
estratégico compuesta por los 3 trabajadores que ocupan un cargo 
estratégico dentro de la empresa, excluyéndose a aquellos que no lo 
cumplen. La unidad de análisis es cada uno de los miembros del comité 
estratégico. 
VARIABLES Variable independiente, cualitativa: planeación estratégica: Metodología de gestión 
que facilita y establece la toma de decisiones de una empresa con respecto a su entorno y 
actividad económica estableciendo objetivos y una ruta estratégica que deben seguir para 
una mejora constante en calidad y rentabilidad. Medido a través del análisis de su misión y 
visión, y los resultados de las matrices FODA, MEFI, MEFE, IE, PEYEA, MPC, Gran 
Estrategia y Balanced Scorecard. 
 
Variable dependiente, cuantitativa: Rentabilidad: Medida que permite evaluar las 
ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de ventas, activos o a la inversión 
de los dueños. Medido a través del resultado porcentual de los Márgenes de Utilidad 






ANÁLISIS DE DATOS 
A nivel pre-experimental los datos sacados de las variables en 
cuestión se procesan en tablas de contingencia según el tipo de 
datos que indiquen, de la misma forma serán representadas en 
sus respectivas matrices del planeamiento estratégico, para ser 
analizados. Al ser un estudio de diseño descriptivo no es 
necesario el análisis inferencial. 
RESULTADOS  La situación rentable actual de la empresa es deficiente pero estable, 
manteniéndose constante, sin generar ganancias significativas ni presentar 
perdidas mayores, alcanzando un 8.25% de utilidad neta, lo cual se encuentro 
muy por debajo del sector. 
 Se estableció el nuevo direccionamiento estratégico consistente en una nueva 
misión, visión y valores corporativos más acordes con la realidad de la empresa. 
 La valorización hecha con el FODA y las matrices MEFI y MEFE, nos permite 
ver que la empresa cuenta con fortalezas buenas que permiten superar las 
debilidades de manera mínimamente satisfactoria, y que se aprovechan las 
oportunidades de manera adecuada frente a las amenazas, pero se necesita 
trabajar más en las oportunidades para salir del estancamiento actual. 
 El planeamiento estratégico, con la matriz IE posiciona a la empresa en 
cuadrante V que sugiere una posición de mantener y retener las fortalezas 
actuales; la matriz PEYEA indica que la empresa debe adquirir un perfil agresivo 
frente al mercado, mientras la matriz MPC indica que la empresa se encuentra 
pareja con la competencia y con posibilidad a sobresalir, la matriz GE indicando 
que la empresa actualmente tiene un perfil bajo ante un mercado de rápido 
crecimiento; finalmente el Balanced Scorecard indica las estrategias generales 
para cada perspectiva de la empresa, englobando los resultados de las demás 
matrices. 
 El análisis proyectado de la rentabilidad para el periodo 2017-18 muestra un 
resultado favorable después de la aplicación del planeamiento estratégico, 
mostrando un incremento del 8.5% para un tercer año de funcionamiento de la 
empresa, alcanzando un 16.75% de utilidad neta, lo que refleja que la 
metodología de planificación estratégica junto a la iniciativa de mejora continua 
son el resultado más directo y viable hacia un crecimiento sostenible. 
CONCLUSION 
PRINCIPAL 
La empresa ha mostrado un crecimiento significativo después de la aplicación del 
planeamiento estratégico, enfocándose en los aspectos que faltaban mejorar, la aplicación 
de dicha metodología hizo que la utilidad neta de la empresa pase de 8.25% a un 
aproximado de 16.75%, superando ligeramente el promedio del sector, reafirmando así la 
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 Posicionamiento Interno 
 Fuerte: <2.5. 

















 (3.0 < x < 4.0): Cuadrante 
I, II y IV: Crecer y 
Construir. 
 (2.0 < x < 2.99): Cuadrante 
III, V y VII: Retener y 
Mantener. 
 (1.0 < x < 1.99): 
Cuadrante VI, VIII y IX: 





Matriz de la 
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estratégica y 










Matriz de Perfil 
Competitivo 
(MPC) 
 Participación en el 
mercado. 
 Competitividad de precios. 
 Posición Financiera. 
 Calidad del producto. 







Matriz de la Gran 
Estrategia(MGE) 
 Cuadrante I: 
Posicionamiento muy 
bueno. 
 Cuadrante II: Falta de 
competitividad. 
 Cuadrante III: Baja 
competitividad. 
 Cuadrante IV: Competitivo, 
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M. U. Operat. = 
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x 100 
 la empresa con  
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M. U. Neta = 
Ventas 
x 100 
 los dueños.  
 (GITMAN, y otros,  
 2013)  
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